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acaso ofrendación de una lágrima enterne·
cida, ocultada torpeme.nle, ante la Ban·
dera de la Patria, símbolo del trabajo.
Los aplausos acallaban, es cierto, las
dulces armonías de la música que rendía
honores, pero también aquellos aplausos
tenian notas armoniosas, sabor parecido
a oración, exteriorizada en vilores del
alma ...
El sol fulgía centelleante. pero ello no
obstante, la larga carrelera, se vió ocupa-
da totalmente por autos y deambulanles,
semejando animada y regocijante rOl11eria
de los hijos del sol.
A la entrada de la Ciudad se agolpaba
personal innúmero; todo jaca. puede de-
cirse, que irrumpe hasta las puertas de la
Gasa Ayuntamiento donde va a ser depo-
sitada la Bandera ferroviaria.
Allí le aguardan todas las Autoridades,
comisiones, etc.
y por nuestra vía principal se destaca
por fin el preciado símbolo.
Bate marcha la música; aplaude entu-
siasta el pueblo. Y cuando penetra en el
Palacio municipal, es llevada hasta estra-
dos por su abanderado, orguJl03o y ufano
merecidamente.
Nuestro jóven alcalde y meriUsimo ja·
Qués, Don José Sánchez - Cruzal pro-
nunció un discurso de saludo y homenaje.
Slguele en el uso de la palabra el Sr. Se·
cretario de Gobierno de la Asociación
que estuvo elocuente y afortunado,
y cerrando los discursos. habló el señor
Coronel, Gobernador militar accidental,
cantando un himno a la Patria y a la Ban-
dera sincere. y elocuente y que mereció
unanimes elogios.
Todos fueron premiados con nutridísi-
mas aplausos.
Casi inmediatamente tuvo lugar en el
Teatro Variedades la ,·elada cultural de los
ferroviarios. Hlzonos la presentación
nuestro ilustre Alcalde. Primero: lectura
de cuartillas henchidas de amores y de
aplausos de nuestro sabio yelocucnHsi-
mo Prelado, por desgracia ausente. por
el culto Beneficiado D. Miguel Lacasta.
y seguidamente, el hermoso discurso en-
fervorizado de patriotismo y de carilios
del muy culto prefesor de la Universiú<ld
de Murcia, ilustre aragonés, D Nicollis
S. de Otto. No queremos hacernos largos.
aunque se lo merece su brillante oración.
Fue un canto sublime de patriotismo, de
españolismo, de fe.
En brillantísimos parra fas, laureados
C011 aplausos, nos habló de la F>atria, de
los que calladamente, porfiadarnentc, ,0[1
labor silenciosa y titán saben y quiercn,
como los ferroviarios, hacer patria; tejió
un himno brioso de amoreS por España;
hízonos ver con frase galante yargumen-
tación profunda los motivos simpáticos
por los que la Asociación de ferro,·iflrios
merecen nuestro cordial aplauso y b ben-
dición dc España.
,
Toda la correspondencia a nuestro
Administrador
Extranjero 7'50 pesetas año.
Brillantisimo en extremo resultó el fes-
tival celebrado el sábado 1.0 de agosto
por los empleados ferroviarios.
A la llegada del tren COrreo, tenia nues-
tra Estación el aspecto de una gran so-
lemnidad. Arcos y follajes engalanaban
vias y alrededores, y en la multitud, por
nosolros pocas veces vista igual en
aquel lugar, se reflejaban admiraciones y
entusiasmos elocuentes.
Presidian a las comisiones y al pueblo
bellas y virtuosas jacetanas que quisieron
sumar su pleitesla de fervoroso homenaje
a los qu·e se dignaban visitarnos.
El Alcalde O. josé Sánchez·Cruzat y
la Comisión Permanente.
Diputados, exdiputados, muchas perso-
nalidades y gran parte del pueblo forma-
ban en los andenes de nuestra Estación
abigarrado y vistoso conjunto...
y llegó el tren... gallardo, altanero...
desafiante, enmelenado de verdores y de
laureles, embellecido con los celares rojo
y gualdo de nuestra Enseña patria, como
dándose prisa para llegar, ganoso de ofre·
cer a la vista de los que le aguardaban, el
glorioso labaro ferroviario, sfmbolo de
Patria y de trabajo.
y cuando el convoy para y la insigne
encarnación de los amores patrios y de
asociación desciende desplegada, besada
por los rayos del sol que la acarician co-
mo a una madre... la multitud conragia-
da prorrumpe en un viva estruendoso
unánime y férvido.
Mienten los que digan que España es
un pueblo muerto; vive, actúa en su es,
píritu todavia fuertemente el más sacro
ideal que puede redimirla, espiritualida-
des que tienen eficacia de salvación ...
Aplaudió el pueblo y los que solo pare-
cen ostentar virilidades y fortalezas, tam-
bién aplaudieron de corazón e hicieron
y la Corte de las Españas se ha euro-
peizado demasiado en estos afias últimos
para conmoverse con exceso.
Es el virus del materialismo Que se ha
apoderado en demasía de los pueblos y
que no les permite pensar en sus deberes
colectivos.
Aunque la moda impone ia emigración
a las playas y a la sierra, no por eso deja
de ser la villa de Alfonso VI un centro de
atracción simpática en los me~es en que
el termómetro anda por los 40 grados.
y ya sabemos, porque lo dijo COI1 su fi-
na ironía el gran Silvela, que Madrid, sin
familia y con dinero, Baden Saden.
S. LOIs




I N o E P E N O I E'N T E
JACA 6 de Agosto de 1925
Reslo de España 5 pesetas año.
SEMANARIO
Es verdad que por los barrios extremos
tenemos que andar con tiento para no
tropezar e interrumpir su sueño a las fa-
milias que sacan los colchones a las ace-
ras para librarse del calor asfixiante de la
modesta habitación que tienen por hogar;
pero, en cambio, no se hace vida común
con los cerdos y otroí' animalitos más o
menos domésticos.
Corte o corlijo, reza uno de nuestros
refranes y, cama todos los refranes, tiene
razór¡ el expresado.
Aquí pasamos las horas, ni envidiados
ni envidiosos, con las ropas más ligerilas
que poseemos y sin tener que sujetarnos
a las exigencias de la moda, allnque sea
veraniega, en cualquier pueblo de los que
se estiman de categorla estival.
Madrid es Madrid siempre, en verano
'f en invierno, en primavera y en otoño y
sus rBas y sus plazas y sus verbenas y
sus jardines están poblados a toda hora
por esos encantos de mujeres de talle jun-
cal, de ojos de fuego, de pie breve y de
pierna fina, de esas mujeres Que saben
sonreir enseñando perlas y que chorrean
gracia por todo su cuerpo, diciendo do-
naires y provocando incendios.
Oh sombra de D. Francisco Gaya y
Lucientes y manes de chisperos y Mano·
las. Los tiempos que alcanzamos nada
tienen que envidiar en este punto a los de
la Corte de María Luisa y Carlos IV.
La gracia persiste, aun en los años que
corremos, más fina, más estilizada, más
airosa y la antigua calesa está sustituida
por el taxi que en menos de lo que se di("e
transporta a damitas y galanes a la ciudad
Lineal o a la Cuesta de las Perdices o a
cualquier otro lugar de solaz y diverti·
miento, en que los bartolillos y las limo-
nadas}' los barquillos rellenos de golosos
helados son sustituídos por vinos de mar-
ca y cenas oplparas más o menos frappés.
La divina maja, inmortalizada por el
gran pintor aragonés, sentirá en su tumba
la nostalgia de este Madrid moderno Que
tantos encantos le haria gozar de haber
alcanzado los tiempos actuales.
Celebremos Que las noticias de Africa,
hasta ahora, por 10 que a nosotros respec-
ta, relativamente satisfactorias y sin que
el telégrafo nos amargue la existencia ("on
sucesos tragicos, nos hayan proporciona-
do este paréntesis para escribir unas cuar-
tillas reivindicatorias del veraneo madri-
leño. t
Acaso no podamos decir lo mismo en
dias sucesivos, ya Que ha comenzado el
período de operaciones a que nos obligan
nuestra propia situación y el convenio
acordado.
Sin embargo, Madrid, el Madrid ale-
gre, frívolo no se conmoverá excesiva-
mente por eso y llenará los sitios de pla-
cer como los llenó en 1898 el día del hun-
dimiento de la eicuadra en Cavite. sin
duda teniendo en cuenta el refrán de que
el Illuerto al hoyo y el vivo al bollo.
~ REDACCiÓN Y ADMINISTRACiÓN ~
~ Calle Mayor. 32 ~






El calor ha hecho huir de la Carie a
los que habia rezagado la temperatura
menos que primaveral que hemos ddru-
tado en casi todo el mes último.
Nos quedamos todavía o definitivamen-
te los que no tenemos otro remedio, o por
las imprescindibles ocupaciones o por la
escasez de numerario, que no permite
dispendios.
Pero en Madrid, dfgase lo que quiera, no
se pasa del todo mal la epoca canicular.
Las noches de Rosales, las de los jardi·
lJes dell~etiro, las de los merenderos y
restaurantes de la Bombi, las del Stadiul11
y las que se disfrutan en los escasos ci-
nes y teatros abiertos superan, sin duda
alguna, a las de muchas playas y, desde
luego, son mejores infinitamente a las de
todos los pueblos serranos.
Quien puede sortear los calores del
centro del dla -yesos se sufren en la ca-
pital de la estcpa yen la costa y en el úl-
timo villorrio-no siente las molestias de
la Estación y cuenta, en cambio, con los
recursos inagotables Que pone a su dispo-
sición la gran ciudad.
Ved esos honorables sujetos, a quienes
las gentes puso el mote de L"nión general
de Trabajadores, que sestean bajo el gran
toldo del Casino; fijaos en los lIlnumera-
bies desocupados que rodean las mesas
de los cafés colocadas en las aceras, a la
caída de la tarde y decid si no SOIl sopor
tables, incluso las horas próximas al cre-
púsculo, en esta calumniada Corte, llama·
da de los milagros.
El pueblo, es decir las clases humildes
Que llamamos pueblo, tiene en las verbe-
nas, ahora tan frecuentes, su centro de
atracción y de esparcimiento y por nada
del mundo renuncian los castizos y los
marchosos a las cadencias de un baile tí-
pico, al compás de los notas de un madri-
leñísimo organillo.
Donde está Madrid, como dicen en el
conocido sainete, las provincias que se
callen.
Las frondas acogedoras de la Mondoa,
del Parque del Oeste, de la Dehesa de la
Villa del Retiro, de Recoletos, de la Caso
tellana, del Prado y tantas otras, contribu-
yen a hacer pasar el verano bastante so-
portablemente.
y ohora Que tenemos canalizado en
gran parte el Manzanares y en sus riberas
hay también merenderos, y la carretera
del Pardo va a iluminarse hasta Puerta de
Hierro ¿de Qué tenemos que quejarnos
los que por aquí nos quedamos?
Cuántos, metidos en chiribitiles vera-
niegos, sin comodidad alguna, mortifica-
dos por las mOSC3S y las pulgas y gastán-
dose para ésto una fortuna, solo por la
moda de veranear, se acuerúan de estos






















































Con estos lítulos publica ,El Debate_ la.. si.
guientes opiniones;
De Poincar~;
Sin duda alguna, cuando Espafta se enContrli
anle la rebelión permanente}' Reneralizado de tr>
bus excepcionalmente guerreras, atrincher"da~
en una re/otión casi inaccesible, y cuando se ha
v¡sto detenida en su expansión por un caso d.
fuerza mayor, y lueKo en la nece¡;i.~:.Il.l de reSldn
~ir su territorio ocupado, no J¡;.¡ tenido la iolen
cion de repudiar el Tratado de 1912, y, efectiva
menle, no lo ha repudiado. A consecuencia de
circullstancias independientes de su voluntad, se
hu visto sencillamente, en la imposibilidad mate:
rial de ejecutarlo. Ningilfl franc~s debuena fé pue-
de dirigirle el menor reproche.
De ROl1Janone¡;;
,Nosotros debíamos haber perrnanecido en
Xauen, porque uno de los priccipios de la colabo
ración estaba ~n pennauecer fieles a lo que n(}~
obli~ll nuestra condición de vecinos de Froncia
en Marruecos y de colaboradores: porque par¡
que lUlO de los ocupantes de una de doa casas ve
cinas abandone ésta y la derribe, es necesario
que tenga en cuenta In pared rnedianerll Al derr¡
bnr la medianeria puede muy bien dllr ocasión al
derrumbamiento de la casa de ni lado. Y aquello
trnjo ésto. El abandono de Xauen fue In causa d<:





J"~áS francofilo que Poincar€
Inleresa a los contribuyentes la sip;uiente dis·
posicioll dietada en un Real Decreto aparecidu
en la Gaceta del ola 2.
Todos los contribuyentes que no estén al co-
rriente en el cumplimiento de sus deberes fiscales
pueden en el plazo que se determine legalizar su
situacion sin incurrir en penalidad alguna.
A propuesta del .Jefe del Gobierno Presidente
IOtertno del Direclorio .\1i1itar, y de acuerdo con
~te.
\'engo en decretar lo siguiente;
Articulo l." Las Corporaciones, Sociedades
}' parliculnres que a partir de la publicación de
este Decreto-ley en la Gaceta de Madrid, yanles
de l.· de Noviembre próximo, declaren ante la
Administración las verdaderas bases imposilivh
de su riqueza por razbn de contribuciones direc.
tas, indirectas e impuestos a favor de la Hllcien'
da publica o lail cantidades de que por esos mis-
mos conceptos o por los de rentas y derechos del
Estado sean deudores, quedaran relevados del
pa~o de los recargos, mullas y cualquier otra res-
ponsabilidad en que estuviesen incursos, excepto
en la parle que reglamentariamente pueda corres-
ponder a funcionnrios o tercertls personas, sien-
do condicion indispensable para obtener tales be-
neficios que los interesados no estcn sometidos
a procedimientos de investignción, ni las depen-
dencias oficinles tengan conocimiento, por Clllll-
quier airo medio, de la existencia de la ocultación
defrsIldnci6n o rlt:bito que se declare.
Artlculo 2." El perdón de responsnbilidndes
que por este Decreto-ley se otorgo II los contri·
buyentes y deudores a la Hacienda pública, no
alcanzar1l, en consonancia con [o prevenido en el
artlculo anierior, a los actos 11 omisiones y docu-
mentos que originen la responsabilidad que se
produzcan 11 otorguen durante el plazo de la mo,
ratoria.
Articulo 3.° Por el Ministerio de Hacienda se
diclnran las disposiciones que se estimen necesa'
rias para el cumplimiento de este Decreto, al que
por 10<; Delegaciones provinciales se dara la
mayor publicidad posible por medio del !kJlrl/ll
O/icia' de Id rl!specliva provincia, dependencias
del ramo y Autoridades municipales.
-
Vese es el aspecto mas bello Que ja-
ca tiene en 5fl lIeraneo, en sus tardes de,
liciosas que parecen un trasunJo de pa-
radisiacas evocaciones.






Mari Luisa Sen'crt. Pilar Lac<lsa, García
(AlIlelía) de Vega (Pepila) Luisa Gttmbarte
Pilar Gómez, y COllchita Larasa, Car-
mencita Duplá, .."liria Bo\'io (si <llguna se
lile pasa para 1111 pena no he de hallar
cQllsuelo ,\\arina Castejón, Niní Vidal·
Pozuelo. Surmmdo 13, el caso es porlen-
loso, todas le gustan al más supersticioso.
Llegó después PaSlor con su gran ban·
da, armándose la ellorme zar.tbflnda; que-
d¡tron pocos Sin bailar en el salón iera
prccim. hacer la digcstión!
En fin, que fué una fiesta, quc 11') ori
ginó ni una protesta por bien organizada,
porque no falto nada; Sil programa C{,Il1'
pleto; muy rumboso el quinleto sin cobr<lf
su minuta: Pastor, estu\'o igual con la ba-
tula dueña de SIlS amores; gratis tocaron
también esos seliores dcmostrando su
ciencia, disciplina y paciencia.
Bien por las dircctoras (quc han llegado
a la met(l logrando un par de miles de pe-
setas) distinguidas seilOras de Abad, de
Villa\'crdc, de Díez. dc Valcro. de Du'
mas y de I~ipa y 1111 !'aludo postrero, ('011
mi agradccitlliellto, al que dió su dincro
alegre, y lIlUY contento, por lograr que
real fuera, la iden de comprar UllO Ban-
dera .
MOMENT1\NE1'...... ~ ,...••......••••••.....•.•. ~..
Lle{/all la seca y oerde playa de /lues·
tro:.> incomparabll's glasis la infancia ju
{flletono y {eliz.
Semeja la alfombrada planicie, boulc-
vard inf'.JfltiI !;otllrado de sonrisas que
compiten en bel/eza al ci@lo, cuando en
las tardes estivales /lOS ofrefuta, en el
cenit de su magno luminQr, las mas be·
l/a5 policromías de NatJlra y de Dios,
oferentes de la... grandiosidades más Re·
nerosa:; de SIl$ naturistas dOfl(lcione....
junto a el/o:;_ en nuestras tardes tibias
.11 perfflJllada~, huidos de la urbe l1o...pi-
talaria, deambulan alborozados los pa'
dres. tambit}n felices, que::>e sienten cu-
mo remozadus y niiJo<; también, cerca
de Sll~ pequeflfJelos que corren y jugue·
tean saltarines, y rien embellecidos por
incomprendidas olegrios en Ius alarde·
ceres beltos, callados y austeros por tan-
/l1 graflde~a de esta nuestra jaca, embe
{e:.;o dee.rlrafl05 y admiración depropios.
Pocas l'eces, algún dia, del cen/fO de
su incomparable Paseo, llegan hasfa la
planicie. teatro de infaflfiles risas, las
nolas dulzonas (fe alegres melodias. Son
como nutas e_tirarlas, plenas de belleza,
si, pero menos emotivas, menos Dulcras
que las notas afgentinas de aquellas len·
guas balbucientes que llenan de un arpe
gio como divil/o, los ámbitos verdean/es,
plenos de Itu.'J de ritmos (fel cielo.
Me gusta deambular en esas fardes
por la cespeada playa a la que acari-
cian auras de fronda siempre, y siempre
la perfuman efll(JflOciones de Dios ,Ij la
enriquecen alegrl.as de ángeles: l/n go&o
en el sugestivo panorama que forman,
en derredor de nueslra ciudadela caritas
sonrosadas, madres casi felices. Yen
sus risas can/orinas que semejan fumar
de regato, acento paliado de [rondas,
quiero adivinar asomos de bendición al
Dios pródigo y bueno.
Acaso, acaso. ni esas risas, fII esos
balbuceos el/u signifiquen pero eso quie·
ro yu lldirillor ('fl el .~ecr('t{)mi",eno:>o de
¡ aquellas almita:, iflfan/iles.
.'.
•••••••••••••••
jaca r :\goslo de Hf2S.
¡Es mucho Jacal
D. Emiquc Sandanll, de Zar¡¡c::oza, nues·
tras visi!illltl's. en represcl1laciúl1' de los
ferro\'iarios.
A tojos nueslro sincera r entusiasta fe·
liciiación
Hará próxi1ll8lllen:e un mes !ll\·e el
atrevimiento de, en C<lrt<l abierta. dirigir'
me a la bella y distinguida seii.ora de nues-
Ira Alcalde, invitándola n que viera lama-
neril de lograr, regalase jaca una bnllllc-
ra al Batallon de C'azadrres.
¡\li in\'itación, tuvo lfl .nriliosisilllfl aco'
gida que era de esper3r 110 rOl' la firnm,
que nada nlle, sino por h bondad de di-
cha señora r por Cllanto de pnlri6tico Cll'
cerraba mi ruego.
Hoy, pUl'de contarse yn COII lJ<lber lle-
gado a In realización dC' tan juslo deseo
yen nombre de los Jefes y oficiHles del
BntallÓI1 y mio propio, ('x preso el mas
sentido ele los <lgradcri1l11Clltos a In serio-
ra de ~¡Íl1c[¡ez Cruzat y 1'1 cUflnt<lS otras
sefíoras, eDil un acierto sin lilllites, han
CO<ldYllVfHlo pura logr. r el exito que
ocol1lpafló a sus Il'flb<ljos y de lilS que ha-
re mención en la reseña de 1:1 fi('stH qtlC




¡Vaya guap(lsl ¡v(lya lujo! erall las ex
clall1aciones qlle al \'er pa~ar tillOS Aulas
donde chicas ron man!(1'\cs d\;~ Mnnila
su hermosura por lns cal~ s pregonaban
y esas frases antes dich:1~. de l1luchos la-
bios brotab<ln_ Los autos \TII\ al Casmo:
soo las 5 de la larde; sr en la calle hure
fresquito el salón. está, q1.e arde. Lllldas
veraneantes; bellezas locales; damas_ fa
balleros, jefes y oilciales: gran golre de
visia ofrece el sa:·'\n, f'on,.enza d Quillk-
to; con él, la fllnción.
Eug('nia \'idat, enc,lI1tadora. sirnp,itica
y salAda la ¡;h:qui!l<l, con flrte y una Rra-
cia seductora, saludo al au.litorio a mara
villa. Luego vino un coro de siete belle-
zas, que, COIllO hoy se dice. quitanlascu-
bezas. ;le sus lindos nombres, vaya dar
noticia; Rosanlo, Eugenia, Aurora y Ali-
cia, Conchit<l y .\\arí,1 Luisa (de Servert)
¿les gustan las chicas? l'UCSd Illl lambien.
Un juguete Cómico, arllló ta gran gres-
ca por ~('r muy gracioso ¿su nombre? (De
pesca» Para el tal l.eóllldas, no hallo con
sonante; pcrdonal11e AJida que vaya de·
lante. Dijeron cl diálogo con graciA}' COIl
garbo y la seilorita, hasta pesco un barbo
logrando la cmprcsa con tan buena mafia
que hasta el buen I.eónidas. se prendió
en .... la caña.
Más toca el quinteto, luciendo su arte
y tras el, Comienza la terccrA pflrle.
Cuplés bien (,Antados; belleza, finura.
Esta Pilar GÓIl1CZ raya n gn.lll altura; eu-
pie que ella c;¡nla, vale Ulla ovación; a ra-,
biar aplaudcn en todo el salan. PilAr, nos
has guslndo un disparate; (hdY quien di·
jo, que más que el chocol<lte).
Unas muy lindas camareras, con blanca
cofia y buen dclanlalillo, sirvieron exqui-
sito chocolale, con churros, bollo, y un
azucarillo. ¿(~uienés cran ellas? Huéspe-
das y de jara, todas bc."llas. FijlÍros n
c;uicn cilo; 1<1 h('flll:lnfl (\<"1 \kalde (Rosa-
rito) Aurora Beriléns, Sen'erl tConchil<l,
En resumen: Ullíl conferencia brillantí-
~lllla. 5'odal que mereció del auditorio
gnllldes aplausos ...
Olra vez nos habló el Sr. Secretario de
la Asociación de rerro\"iarios presentán-
dOllos el estado econó;nico de la sociedad
que cuenta con un capilal de 29 millones
y que aspira. fUlldadamcntc, a le\'<Ullaren
cada capilal dcpro\'incia, UI1 CC;ltro social
ferroviario y casas habitaciones para to-
dos los funcionarios, prorCC1os valientes,
de lal democracia social y tal fraternidad
que, por si solos pueden dar solución a
todos los problemas sociales de la gran
familia ferroviaria.
.'.
Por la /loche y tambien en nuestro Tea-
tro Variedades, tuvo lugar la gran ¡unción
teatral organizada por nuestros ferro\"i¡¡-
nos.
Abrillantaban el festival todas las bellas
lacetanas y hermosas forasteras que da·
ban un colorido subido de contrastes coro
diales a la fiesta del trabajo. Un llenazo
completo C01l10 rocas veces visto en nues·
tro coliseo. Cuantos tomaron parte en la
función, estuvieron incOlllllensur<lbles.
Aficionados eran, pero pareci<ln <lrlis-
las. Formaban el cuadro <lrtistico las se-
floritasjuanita Betés, Paquita Cinto, Pre·
sentación Sierra y Marla GuiJléll y los se·
llores Sorderas, AJlllllznra, Mozás y Be-
tr811; todos se ganuronl1lucbos aplausos.'
Queremos, porque es de justicia, seil8lar
con especial carilio la l1ctuación artística,
hermosa, de consagrada, de la distinguida
y bella Srla. Pilar Gómcz Larrumbe. Su·
ro poner tanto fuego en sus canciones,
tanto amor en sus recitados de arle que
colmó el predicamento de que merecida-
mente goza la genial y modesta señorita.
Es una estrella verdad que, si recogida
en los limites de este bello rincón, mere-
ce, sin eufemismos los honores de una
públiCA consagración y más meritoria 10-
davía porque unicamente quief<:~ ofrendar
su arte exquisi~o, dulce, dominador. cuan-
do de la caridad se trata y para los hu-
mildes se ¡m'ocan los <.uxilios de es;] her-
11I')~a virlud.
!'uso de lal forma su corazoll y sus sen-
tlLlllelltos en sus canciones dc artista que
su actuación despertó entusiasmos tradu-
cidos en vflores y aplausos nutridisimos y
hasta hizo derramar lágrimas de emoción,
como tribu lo a su altruista intCf\'ención.
uestra enhorabucna conJiallsima y
nuestro pobre homenajc de admiración y
de aplauso.
y por último, la rondalla oscense, aft-
nadísima, un conjunto que honra a nues·
tra capital y Que ha de recoger muchos
laureles en su vida artistica. Cun ella nos
oflendó el rico matiz de sus estilos y de
su voz tilllbradisilll3 el ya célebre canta-
dor de jota D. Manuel Navarro. No le
conocialllos; llOS entusiasmó de veras (0-
lllO entusiasmó a la concurrelicia.
Haciendo par, nos cantó talllbien nfor-
tunada la bella jacctana seilOrita BJasA
Eito. Uno y otra recibieron justos y me·
recidos aplausos. En resumen: Ulla fiesta
muy simpática y que fué lll1animemenle
celebrada.
Felicitarnos cordialmente a la Comisión
organizadora, en especia! al Sr. jefe de
esta Estación D. Alilano Carrasrosa,
al Sr. Salas y a D. EHas Tresaco, nban-
derado, y organizndores de este grande
festi\'al, n los Sres. D. ,\\al111el ..... lol1so y
D. ,\\:ll1ucl Z<lragoz:l de la .I1·ll:.1 ,'e (Jo-
b;cfIlo de .\\a.Jrid y a D jadnto L'rzai-~ y
AV I S O
-
Transpirenáicos que ostentaba la rcpre-
senta:lón de Fome~lO. D. Joaquín Cajal,
.Ingenrero Jefe aCCidental de la provincia
en representación del Tribunal Suprpmo
de Hacienda .
D. José Roselló, Ingeniero encftrgado
de la obra y D. Joaquin Arana, ayudante.
Conocidas son estas importantisimas obras
y sabemos que de ellas, estos señores de
lan notoria autoridad, han hecho un elo-
gio cumplido.
El jueves último se reunió Con caracter
extraordinario el Pleno del Ayuntamiento
enterándose de los siguientes asuntos so-
bre los que recayó acuerdo
Aprolmción provisional, con arreglo al vi'>'cl1te
Estatulo municipal de las CUel1tas municipales de
los ejercicios de 19'23-24 y trimestral de 19'24.
Acordar permuta de terrenos soJicilada por don
\lalero Esteban y concederle derecho de tanteo
en sobres a enagenar contiguos a su:s propi~­
dades.
Venta de los materiales de rodas ctases exis-
tentes en el antiguo Matadero.
Realizar urgentemente. por adlflinistracióll.
obras en el Canal.
Desestimar peticion Uf/Ión Jaquesa, sobre ali.
neacion de la Calle del Carmen.
Conocer asunto sobre arrendamiento de los aro
bitrios sobre carnes y vino que se encuelllnt ~n
tramitación reglamentaria. .
Ratificar acuerdos ya lomados al nprobar el
actual Presupuesto, relativos a relmjar en un 50
por ciento las cuotas sefialadas en el p:l8<1do nr)o
para el arbitrio sobre inquilinato, r deducir del
Padrón todas fas cuotas minilllns, H excepciún de
los propietarios, ya Que de esta suerte se fnvore-
ce a las cfases de humilde condición.
Solemne triduo, que en honor de Santa
Rita de Casia se celebrará los días ~, 9 Y
10 del corriente en la iglesia de Sto. Do.
mingo. A las G y media dara principio
Can exposicibn de su Divina Majestad y
sermón el dia 9 a cargo del M. l. Sr. Don
Estanislao Tricas.
Se han recaudado para la adquisicion
de la Bandera del Batallón 3GI·t-\G pcsetas
en el Casino Unión jaquesa y 1.748'55 en
el Casino de Jaca que dan un lotal de
2. 110'40 pesetas.
Organizada la Charanga del Batallón
de Montaña La Palma numero 8, hará es.
ta noche su debut con el siguiente progra-
ma en el paseo de Alfonso XIII de 7 a 9.
7riomphe, Paso-doble, F. Popy.-Ro'
samullda, Intermedio y danza, Schubt'rl.
-La Bejarana, Fantasia, F. Alonso.
Petit 7apin, Polka, F. Popy.-La Can-
ción del olvido, Seleccion, Serrano.-
Parfs-London, Paso·doble. G. Allier.
Anoche, con delicadeza muy de agra.
decer, obsequió con brillantes serenatas a
las Autoridades locales yejecutó ante la
Casa Consistorial varias obras que cl pú-
blico premió con grandes aplausos.
Denotan estos aplausos fa grata com.
placencia con que fué apreciado el trabajo
puesto por su director CIl la labor dificil
de conjuntar tan admirablemente elemen.
tos nuevos y por lo tamo para el descono-
cidos.
Esta actitud del público supone ade
más una franca reacción para las malllfes.
taciones del Arte, no siempre exterioriza-
da, siquiera en múltiples ocasiones y ti
fuerza de grandes sacrificios, luchAndo
con escasez dI:: elementos, se le sir\'an pa'
ginas beJlisimas, conjunto que tienen para
el alma deleites y dulcedumbres.
Que siga pues el público premiando la
labor, de ros virtuosos de la música, para
que sirva de estimulo, a falta de otros
que en nuestra ciudad /10 pueden hallar.
FC'Jicitamos al Director señor GÓlIlCZ y
Can el a los Jcfes y oficiales del Batallón
Con cuantos músicos integran la nueva
banda deseándoles grandes triunfos.
Se pone en conocimiento de todos los socios de
fa disuelta sociedad la Alegriajuvenil~' de los qUt:
'luieran pertenecer a ella, Que den sus nOlllbres
en la Sastrerla de Juan ,\tartinez Bellido 9, por
haberse extraviado la lista de socios; para en la
brevedad posible citar a una reunión que se dan)
cuellla de asuntos que interesan a I,IS mbrn"s.
:;:'-"""'-,...",-:-:---..,.,...,--- ...--.-~
Tip. Vda. de R. Abad, ,\1dyor, 32 Jaca
•••••••••
Carnet de sociedad
Después de pasar una temporada entre
nosotros, regresan hoy a Zaragoza los
señores Condes de Sobradiel y sus seña
res hermanos y sobrino.
Durante su estancia en nuestra Ciudad
han recibido pruebas inequívocas del
afecto y gratitud que merecen por sus do.
tes personales, entre las que descuella una
gran caridad.
Sabemos que esta última alcanzó tamo
bien al Seminario que se construye, ha-
biendo contribuido dichos señores a las
obras con el importante donativo de qui.
nientas pesetas.
Al despedirles afectuosamente, halemos
sinceros votos por que en el año próximo
venidero y en muchos sucesivos podamos
honrarnos recibiendo su visita.
De San Sebastián ha regresado con su
encantadora hija Pitar la elegante y dis-
tinguida señora D." Isabel Garmendía de
Marco, esposa de nuestro buen amigo
D. Florencia, Registrador de la propiedad.
Para la misma capital salieron .l\yer la
distinguida señora D.a Luisa Vallino de
Bovio, con su hija Alicia.
Anoche llegaron Mefisto, el poeta ex.
celso y ameno cronista del Heraldo de
Aragón y el popular fotógrafo Marin Chi.
vite. Quieren llevar al periódico una im-
presión de nuestra vida veraniega y can~
tar las bellezas de estos días estivales. Sa-
ludáll1os1es afectuosamente.
Felizmente dió a luz el sábado último
un hermoso rnño la bella señOra Isabel La-
pieza, esposa de nuestro querido amigo
D. Manuel Diez. Nuestra mas cordial en-
horabuena a tan venturosos padres.
Igual felicitación tenemos para los se·
ñores MarH Zamora que han visto au-
mentado su hogar feliz con un nuevo hijo
que vino al mundo el martes último, Con
toda felicidad.
~acefillas
En el tren correo de anoche llego a es-
ta ciudad el General de Brigada D. Fer-
nando Urruela Sanafría nombrado par
R. D. de 17 de Julio General de la pri.
mera Brigada de infanteria de la lo." di.
visión que lleva anexo el mando del Go
bierno Militar de esta plaza.
El pundonoroso militar a quien respe-
tuosamente saludamos y le deseamos gra-
ta estancia en jaca, se ha hecho cargo
del citado mando y ha sido cumplimenta-
do por Jefes y Oficiales de la guarnición.
Haciendose eco de las lamentaciones
de los pueblos de esta provincia, damnifi.
cados Con las últimas tormentas, el digni-
sima Gobernador Civil telegrafió al Di-
rectorio demandando auxilios que permitan
llevar la normalidad a dichas localidades.
Como contestación nuestra primera autori.
dad ha recibido otro telegrama del subse.
cretario de Fomento, participándole que
en breve se expedirán a la jefatura de
Obras Públicas de esta provincia, varios
libramientos por valor de 140.000 pesetas
para las reparaciones más urgentes de va
rias carreteras.
El lunes se hizo en Arañones la recep-
ción oficial provisional de las obras de la
Estación Internacional. Asistieron a este
acto de indudable transcendencia, pues
denota que por España está todo hecho
en este interesante trazado del Canfranc,
D. Jase Fúster, Ingeniero Jefe de los
vende
Por eso invitamos, más bien, rogamos
a la ciudad entera y sobre todo, a los pue-
blos del partido, Sres. Alcaldes y Seña.
res Maestros nacionales, que, antes del
dia 15 del actual, hagan los envios, pro-
ductos df' sus colectas para COncretar la
forma de adjudicación de las pensiones y
manera de realizar la fiesta, que deseamos
tenga todo el brillo y esplendor que re-
quieren, la consideración y af('cto a nues-
tros \·iejecitos.
Por tanto, el dia 15 del presente. que-
dará cerrada la admisión de instancias y
de dinero, suplicando a todas las clases
sociales que hasta ese día contribuyan
con su óbolo, modesto o expléndido, que
siempre sen} digno de agradecimiento.
Tened presenle, que nuestro sacrificio
se convertirá en auxilio poderoso, para
sostener por algún tiempo esa preciada
vida. de seres aue !lOS han procurado el
progreso y bienestar Con su Ira bajo asi-
duo y honrado y que puede enjugar lágri.
mas amargas ocasionad;Js por la ingrati.
tud de personas, las más obligadas y me-




Sres. de Valero, centro plata; Reverendas
. Monjas Benedictinas, pila-crucifijo; Sres. de Oli-
van, triciclo y paraguas; Sres. de Ochoa, jue~o
caceroras aluminio; Sres. Lopez Juan, cafetera
plata; Sres. Pueyo, cafetera eléctrico; Sr. Ga-
llardo, aparato luz; Sres. Peire, polvera; Sr. Ca-
vero, 6 bandejas; Sr. Quintilla, devocionario; do-
iia Teodora Laclaustra, arquiJla plata; Srta. Jase·
fina Laclaustra, cesta plata; D. Bias Aznar, aro
quilla plata; Srta. Aznar, peina¡ Casino de Jaca,
esluche cartera y pitillera piel; Casino de la
Unión, maceteros conre; Regimiento de Galicia,
estuche asco; Sres. de Bayo, id.; Sres. de Na-
varro, vaso noche plata; Sres. de Borras, servi.
cio de enjuague; Sra. Sánchez-CruZBt y herma-
nas. muñeca; Sres de Gonzélez, pila a~ua bendi.
ta; O. Juan Gonzillez, una maleta; D. Mariano
de Nó, espejo y timbre; D. Paulina Lasierra, ter-
mómetro; Almacenes de San Pedro, almohadón;
Dalla Constancia Mur, 2 botellas de Champagne;
Sr. Bonet, 6 paquetes de café; Sra. Viuda de
Echeto, figuras; Sra. Viudl:1 de Duch, imagen;
Sres. de Valle, hueveras; D. Luis Ara, devocio-
nario; Sres de Cativiela, docena platos postre;
Sra. Viuda de Cajal, figura; Sres. de Marner,
dos tapeles madras y una docena palluelos; se-
fiara de González, ceniro y varios objelos; seño-
ra Viuda de C(lsta, juego de cafe; Sres. de Bo-
vio, juego de té; Sres. de Solano, \'inagreras;
D. Francisco Clemente, 3 cajas jabón¡ Srta. Do-
lores Casajus, reloj despertador; Sres.~ Vidal,
aparato luz; Sra. Sánchez-Cruzat. 12 tazas café;
M.I. Sr. D. JoséOlín, reloj; M. J. Sr. D. Tori-
bio de Dios, juego de re; M. l. Sr. D. Eusebio
Pera, bandeja; Dofia Petra Iguácel de Izuel, ces-
ta plata; Srta. Pilar Lacasa, frasco loción; D. Jo-
sé .'-1aría Lac.s.sa, botella jerez; D. Generoso La-
casa, espejo; Sres. de Lacambra, bandejll COn
12 vasos; Un sacerdote, pluma stilo¡;:nlfica; don
Pantalcón Lacruz, 2 jarrones; D. Agustin del Ol-
mo, cesta r varios objetos; Sres. Caubet, man-
tequera plata; Sres. González Castell, caja per-
fumeria; Banco Aragon, e¡cribllnia; Sres. Pinillo,
6 tazas café; D. Francisco Mengual, Otozas café;
Sr. Zaborras, centro; M. J. Sr. D. Pllscual Az-
nar, pita agua belldita; Sres. de Gaston, espejo
plata; Sres. de CerveHo, estuche cucharilllls;
Sra. Viuda de Iguácel, estuche cuchillos; D. Al.
berta Bandrés, tintero; Dofio Delfina Baselga de
Abad, abanico antiguo; D. Félix tialindo, UII ter-
mo; D. Antonino Arnal, capilla vir~en; D. Ole-
gario Ferrer, figura reloj; Sra. de Crespo Orts,
una figura; Sra. Viuda de Miguel, 2 jarrones;
Sres. de Luz, 2 libros.
una partida de
losas de diferen-
tes tamaños, varias rdas Con sus marcos












El l1omem.\je a la vejez;
A las nueve de la noche del dia 18 del actual se
celebrO eSle acto en los locales de las Escuelas
del Centro Aragonés con asistencia de las Auto>
ridades representadas pOr el Sr. Gasea. en nom-
bre del Excmo. Sr. Alcalde; Sr. lbarz en el del
Excmo. Sr. Reclor de la Universidad; Sr. Poch
en el del Director de la Normal, y el presidente
}' vicepresidente de la Sección de Cultura, Sei1o-
res Oliván y del Río.
El Director de Estudios y claustro de profeso-
res asistieron en pleno a este OCiO que abrió en
nombre de nuestra primera autoridad universi-
taria el Sr. Ibarz, el cual felicitó al profesorado
}' 8 Jos alumnos, por esta revelación de cultura
que admira por su orientacion pedo,gogica .r al
profesor de dibujo Sr. Corso y alumnos del mis-
mo por sus tralmjos de adorno, paisaje, colorido
geografia topogriafica aragonesa y modelos des-
monlables.
A continuacion el Director de Estudios en 00'0-
bre de la ComisIón agradece a las Autoridades
~u asistencia, y ofrenda la Exposición al Centro
Aragones la cual quedara abierta pubJicamente
hasta el 'l7 del corrieote.
Se,guidameote se celebró el acto de cl¡)llsura de
de curso con asistencia de los precitadas Autori-
dades, que presidió el Secretario del Centro se-
i10r Olivan en nombre del Presidente Sr. UJJed,
el cual pronllnció un discurso sobre los métodos
pedagó¡:cicos profesionnles del Ingeniero Lecdn
mnto en el aspecto comercial como en el indus-
trial a los cuales se adaptan las enseilanzBs del
Centro, Que no son ell.clusivistas, y admiran
igualmente la obra armónica de la honrosa matrí-
cula de ara~oneses y catalanes que tiende a la
consciencia del trabajo. aumento de rendimien.
tos y racional progreso de la Economia nacional.
Los alumnos Sres. Garcia, Vivancos y la Sefio-
rila Aurora Llanes leyeron algunos trabajos de
contabilidad, dirigidos por su profesor Sr. Luce-
;;8; las Srtas. Carme!l Valls. Encarnación Blasco
Elisa Foz, Carmen Abil. Pilar Jimenez, Pepita
Paredes, Mercedes Sabater, Carmen Marancho,
Carolina Cabus y Pilar Manau y el joven Eduar-
1} Paredes interpretaron al piano e.<,cogidas com-
!),)siciones que demostraron el aprovechamiento
de los alumnos de la clase de solfeo y la interi-
_nte labor de su profesora Srta. Usan.
Las Srtas. Korer, Peralta r Acero pronuncia.
nn trabajos en francés e inftlés, modelo de pro-
tunciacion y revelación del dominio def idioma
t' inteligente enseñanza de los profesores señores
L-nes y Cerbajo.
Termino el acto con un prOftrama del Orfcón
GI}~'a, demostraci6n del desarrollo de la curtura
::¡sical en el Centro, el cual dirigido por su Di-
f~ctor D. Mariano Mairal interpreto el Himno a
..¡ Virgen del Pilar, Barcarola Remeros del \'01-
ga; Cuento de amor yJota de la Dolores, repi-
..~ndose esta ultima que canto el propio Director
"'llar MairaJ.
El público que llenaba el Teatro salio entusias-
:ado de este acto cultural del Centro Aragones.
El -Homenaje a la vejez~ consiste en
~se acto de consideración social y dislin'
lióll de todos, para los ancianos del parti-
do, que, con vida de honradez y laborio-
!¡dad, se hayan hecho acreedores al dis.
Irute de pensiones, de una peseta diaria
lasta el fin de su existencia.
Para alcanzar nuestro humanitario pro-
6sito, se formó un patronato, del cual
lió un Comite ejecutivo, presidido por
Uestro joven, ilustrado y activo Alcalde el
Ue ha procurado por distintos medios,
egar los recursos conducentes a la rea-
lación de tan laudable fin.
¿A cuántos alcanzarán los beneficios
esta Institución? De ello darán res-

































































, os más importan- Fabricación y
































Agente oficial en Joco
EL AUTOMÓVIL UNIVERSAL
Garage y servicio de alquiler
Paseo d~ la muralla, junto al an°
tlguo Seminario
Jaime Pie lacruz
Especialista en enfermedades de
los ojo,
Profesor del Instituto RUBIO
Tiene establecida consulta exclusivamente
parH enfermedades de los ojos, en Jara,
calle M<lyor, 35, principfll, desde la fecha
hasta el 8 de Septiembre.





Barcelon<\, Huesca, B<\rbaslro, lérid<\,
1'yerbe, Sariñena ji monzón
DE
••••••••••••••••••
Sucursales Alcar)iz, Barb<lslro, Calatayud, Caspe. Daroca. EjcfIde los CabAlleros, HUCSCfl, laca, SigUcnza, Soria.
Tarazona. Terucl, Torlosa, Cariñena y Monzón.
CüE~TAS CORRIE:'JTES e imposiciones con interés. CAJA DE
AILJRH\)S: 3 por ciento de interés anual y premios por sorteos para estimu-
lar el ahorro. DESCCE~TO COMERCIAL, préstamos cuentas de crédito.
. ·CO,\1I'H,·\ VE)l'TA: de valores y órdenes de Bolsa.-CAMBIQ de oro y
moneda cxlral\jera.-ALC~UILER DE CAJAS DE SEGURIDAD, precios
muy móJicos, para gucm.lar alhajas y documentos.
Representación del BANCO HIPOTECARIO OE ESP.\ÑA
BANCO DE ARAGON
----ZARAGOZA----




NUEVOS ftlMACENES DE SftN JUANlCi.
Fin de tetuporada
'¡)escuenlo 10 por 100 por lodo el mes de 1'gos-









Dirigirse a la c<llle del
•
ItlS fantasías de la tcmpnraJ<l \" IlL)\'~JaJr.:s dr.: \'eLlO,l.
Cirandes descuentos sobre los precios marcados
Carteles especiales allullcian el) cada sección tan inJPortal)tes rebajas
l<..ccomenJnmos no Ql\'iJcn, que t.:Sla es 1:1 casa que mejor surtido pn:scnta \. vende a precios más ventajosos.








M,llltA P.tGISJII\DA DE SAN JUAN DE l.J PEÑA
cLlhudu (GI Icef.c p¡.ndt ,un
NOTA: En ('sla casa se facilitan 111-
fOrllll'S pma hélccr cxcmsiollc;; al ¡\\0!1~~'
Icrio de ~iln luan llc la Pena.
_._------_._------
_ u _




Almacenes de San pedro S. A.
PRECIO fiJO
Durante est.c mes siguiendo nucstr<l
.;;.. ve 11d e u~a casa COI1 arn
...... -- pilOS local 's y en
buell estado situada en la Trarcsid de San
Pedro, número -l.
Muy buena clase y en condIciones de prC'.-
cio se vende. [llfOrll1ar{1 .-\nlonio Villélc8m-
pil, ,\\'l~tlr. 1. Jaca )('
Ho confundirse: Enlrad<\ por a calle de Echegar<\y, núm, G y por la del Zocotrn
-
S e arrl'enda "na habl'1taclón~
amueblada. con dos camas, para 11lnlrimo· I
nio. Informes en la guarnicioneria de An-
lonio Villacampa.
TEJft, LftDRILLO I MTRflCO
¡\nles de hacer sus cornpra~. visite estoS Almacenes· que son los
ljUl' huy pr~sentan granJ<.'s existenCIas ..'.._ Solares Se venden iunloal,
~ > puerta de San Pedro
Aprel1dl'Z hace faHa para r.;¡¡ Y bien orientados. Informes en esta im-un cOlllercio de lE::I--------=---------.---~-------~ prenta. "'\""'"
esta ciudad. Informes en esta imprenta,
